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La empresa Seprinco Arquitectura S.A.S, cuenta con una amplia gama de servicios 
integrales de obras arquitectónicas y civiles ubicada en la ciudad de Barranquilla en 
el departamento del Atlántico.   
 
Actualmente la empresa está desarrollando 4 obras civiles (construcción de 
viviendas privadas) en la cual se deben manejar equipos pesados (trompos, 
demoledores, taladros de anclajes en concreto, etc.) y otras herramientas 
menores; para lo cual la empresa cuenta con todos estos implementos de obra, 
además de todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo que exigen los entes 
territoriales encargados de velar por el cumplimiento de la misma. Por otra parte, 
se debe mantener una constante comunicación entre personal de obra (ingenieros 
residentes) y la parte administrativa (oficina).  
 
Es necesario tener un canal de comunicación entre el personal operacional y 
personal administrativo (haciendo relación a los pedidos que se deben hacer en 
obra, tanto de equipos como de materiales). Teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, es necesario crear una forma de comunicación (o una aplicación) 
para facilitar el manejo de los equipos y los materiales en relación a los pedidos 
que se deban realizar por parte de los encargados de obra.  
 
Se requiere crear un plan para facilitar la comunicación entre la parte operacional 
y la parte administrativa ya que solo cuentan con la aplicación de Whatsapp para 
dicha comunicación y si ésta falla simplemente se verá afectada la ejecución de las 















2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar un plan de mejoramiento en la optimización de pedidos de 
materiales y equipos en la empresa SEPRINCO ARQUITECTURA S.A.S  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Determinar las falencias en la utilización de materiales y equipos de la 
empresa Seprinco Arquitectura S.A.S.  
 Realizar un inventario de todos los equipos que se encuentren en la 
empresa para saber su estado actual. 
 Elaborar un plan de mejoramiento enfocado en optimizar pedidos, 
materiales y equipos de la empresa Seprinco Arquitectura S.A.S.  
 
2.3 FUNCIONES DEL PRÁCTICANTE EN LA EMPRESA 
 
Actualmente el practicante se encuentra en la responsabilidad de ser residente 
de obra en los diferentes proyectos que en estos momentos se están 
ejecutando en la empresa, cumpliendo con las funciones que deberá realizar 
una vez ejerza su profesión. El practicante se encuentra ejerciendo las 
siguientes labores: 
 
 Auxiliar de obra (residente de instalaciones hidrosanitarias e 
instalaciones eléctricas). 
 Revisión de Costos y Presupuestos.  
 Revisión de Programaciones de Obra e Inventarios.  









Toda empresa dedicada al área de la construcción debe tener un canal de 
comunicación entre el personal administrativo y el personal operativo para la 
puesta en marcha de sus proyectos, este canal de comunicación debe ser la vía 
más rápida y eficaz momento de solicitar materiales y/o equipos, por ende se debe 
diseñar dicho canal de comunicación que permita la feliz realización del objeto 
social de la empresa. 
 
La empresa Seprinco Arquitectura no cuenta con un instrumento que sirva como 
medio para tramitar estos pedidos tanto de materiales como de equipos, 
actualmente se usa aplicación de Whatsapp para esto, hay que tener en cuenta 
que en cualquier momento esta aplicación puede presentar  fallas en su interfaz de 
programación y causar fallas en la comunicación entre la parte administrativa y 
operativa generando contratiempos en el proceso constructivo. 
 
Por ende, urge proponer un plan de mejoramiento que logre integrar el 
acompañamiento logístico  que requiere una obra por parte del personal 
administrativo. Este acompañamiento tiene como fin transportar a tiempo los  
materiales y equipos para el buen desarrollo de las actividades que la obra 
requiere cumpliendo y entregando  el producto final que la empresa ofrece a sus 
clientes. 
 
Otro beneficio que le ofrece el plan de mejoramiento a la empresa es conocer el 
estado actual de sus equipos y el material que tiene en sus respectivas bodegas. 
Generando así un eficaz cumplimiento de la programación de las obras y una 
reducción en los gastos imprevistos que se generan cuando no se tiene un control 













4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
La actividad a la que se dedica la empresa SEPRINCO ARQUITECTURA S A S es 
Construcción obras de ingeniería civil, prestación de servicios integrales de 





Somos una empresa multinacional dedicada a los servicios integrales de la 
ingeniería y construcción de obras civiles, que busca contribuir en el sector y 
satisfacer las exigencias de nuestros clientes, brindando para esto soluciones que 
garantice la contructibilidad, seguridad, calidad y respeto del medio ambiente en la 
ejecución de cada uno de los proyectos, aportando de esta manera en el desarrollo 
global de los empleados en sus competencias profesionales y contribuyendo 




Seprinco Arquitectura S.A.S se proyecta como una organización autentica, líder e 
innovadora en el sector de la ingeniería y construcción de obras civiles, siendo así 
reconocida por su excelencia y calidad en cada uno de sus trabajos y proyectos a 
nivel nacional e internacional , con un equipo de trabajo caracterizado por su 
compromiso, excelencia y dedicación, buscando satisfacer las necesidades de cada 
uno de sus clientes con los estándares de más alta calidad, asumiendo el 
cumplimiento y la responsabilidad como garantía de la solidez y reconocimiento de 
la empresa. 
 
Ubicación de la empresa 
 
La empresa Seprinco Arquitectura S.A.S se encuentra ubicada en la ciudad de 
Barranquilla en la calle 57 #46-65 oficina 202, edificio Balcones de Castilla. 




Esta organización sostiene sus estrategias de crecimiento, reconocimiento y 



















5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
La empresa Seprinco Arquitectura S.A.S., actualmente tiene  profesionales 
asignados en funciones puntales para cada uno de los servicios que ofrece a sus 
clientes con el fin de ser una empresa competitiva en el mercado constructor. La 
empresa cuenta con su sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, cuenta con 
personal contable, profesionales encargados del área de compra (pero no tiene un 
canal que haga que esto sea óptimo). Por esta razón se debe crear el plan de 
mejoramiento para que haya mayor control en la entrega de equipos y materiales. 
Esto también implica una reducción de costos en transportes, mantenimiento y 
logístico. Por lo cual este plan sería de gran ayuda puesto que se tendría una mejor 
comunicación entre los ingenieros residentes encargados de las obras y el personal 
administrativo encargado de la logística para los envíos de los equipos y 
materiales. Esto para evitar que se vean afectadas las operaciones en las obras y 
no se cumpla con la programación establecida en el cronograma de actividades.  
 
A continuación un registro de las obras actuales que se están ejecutando en estos 




Estado actual de la casa número 1. 
 
 




Estado actual de la casa número 3. 
 
 
Estado de la bodega donde están todos los materiales y equipos de las 4 casas que 




Demoledor en su estado actual. 
6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
 
Las principales áreas de conocimiento que aplican en este caso son: 
 
 Análisis Estructural: el practicante ha tenido bases teóricas de cómo 
se comporta una estructura (pórticos), las fuerzas internas que actúan en la 
misma y el comportamiento futuro que pueden llegar a tener y cómo 
responderían a cualquier evento sísmico.  
 
 Concreto l: se tiene en cuenta al momento del armado de las vigas (los 
hierros) la posición de la misma en cuanto al armado del hierro; cuáles son 
vigas sísmicas o las vigas de cargas; qué partes de la estructura trabaja a 
tensión o a compresión, etc.  
 
 Concreto ll: el practicante de implementar los conocimientos que se 
tiene sobre el comportamiento de las estructuras verticales (columnas), el 
comportamiento de una losa en una dirección o en dos direcciones, las 
zapatas, pedestales entre otras estructuras. 
 
 Mecánica de Fluidos: el practicante, en nuevo rol (encargado de las 
instalaciones sanitarias) debe tener en cuenta el comportamiento de los 
fluidos, las presiones que se manejan en una edificación, pendientes, 
sistemas de riego para fosas sépticas,  etc. 
 
 Hidráulica: instalaciones hidráulicas para edificaciones, hay que tener en 
cuenta los sistemas de presiones que se manejarán en la edificación (casa), 
si es necesario el uso de motobomba o simplemente por la presión de 
entrada es suficiente para abastecer el hogar, o el uso de tanques elevados, 
entre otras cosas. 
 
 Presupuesto y Programación de Obras: el estudiante debe 
desempeñar las funciones de armar un presupuesto para sus funciones 
encargadas (residente de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas), así 
mismo tener el cronograma de actividades para la misma.  
 
Ente otras que han ayudado en el proceso de las prácticas profesionales. 
 
 
7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
El practicante los primeros dos meses estuvo laborando en oficina en el área de 
proyectos, específicamente en la revisión y modificación de planos estructurales. 
Este proceso fue llevado a cabalidad desde el 30 de julio de 2018 hasta el 3 de 
septiembre de 2018, esto con el fin de que el practicante tuviera conocimiento 
sobre las obras que se estaban adelantando en ese momento a nombre de la 
constructora Seprinco Arquitectura S.A.S.  
 
A su vez, desempeñaba funciones de revisión de presupuestos y programaciones 
de obras. A partir del 4 de septiembre de 2018, el practicante fue transferido a ser 
parte de la parte operacional como residente de obra (en ese entonces como 
auxiliar de obra) donde estaba de auxiliar del ingeniero residente.  
 
Posteriormente, fue notificado que estaría a cargo de las instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas; por lo tanto seria el residente de obra de instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas y donde tenía a cargo dos cuadrillas (dos trabajadores 
hidrosanitarias y 4 trabajadores eléctricos).  
 
El plan de mejoramiento consiste en la creación de unos formatos donde queden 
impregnados todos los equipos y materiales que necesitarán en las obras 
(teniendo en cuenta el plan de trabajo y el cronograma de actividades que se debe 
desarrollar durante esa semana de trabajo). Esto evitará contratiempos en el envío 
de los equipos y materiales ya que, desde la parte logística, tendrán conocimiento 
de cada una de las actividades que se desarrollaran en las obras y se tiene un 
adecuado control sobre la misma, evitando sobrecostos de transportes y 
facilitando la entrega a tiempo de los insumos que se necesitan. 
 
Otra de las funciones o finalidades de este formato es también tener conocimiento 
de los equipos disponibles con los que cuenta la empresa en un momento 
determinado, si están en mantenimiento o si están fuera de servicio por fallas 
técnicas, entre otras cosas. Esto para tener un control de los equipos que deben 
estar en mantenimiento periódico (cuándo se deben llevar a mantenimiento) y no 
estar pidiendo equipos que no están disponibles para no interferir con el plan de 
trabajo semanal; esto para evitar contratiempos y atrasos en las obras y 
entregarlas en la fecha establecida.  
 
De igual manera se tendrá conocimiento por parte de los directores de obras, 
gerente, etc., de los materiales que se necesitan cada semana; un control estricto a 
esto ayuda a reducir costos en transporte y logística.  
 Redes eléctricas. 
 
 
Redes hidro sanitarias 
 Muro de cerramiento 
 
 





El plan de mejoramiento consiste en la creación de unos formatos donde queden 
impregnados todos los equipos y materiales que necesitarán en las obras 
(teniendo en cuenta el plan de trabajo y el cronograma de actividades que se debe 
desarrollar durante esa semana de trabajo). 
 
CUADRO DE PEDIDOS SEMANAL 
        
PROYECTO:    LOCALIZACION:   
FECHA:       
CAPITULOS DE ACTIVIDADES SEMANAL DE OBRA CIVILES 
CAPITULO ACTIVIDAD DE OBRA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
   
 
   
 
   
 
   
 
ING DIRECTOR  DE OBRA  ING RESIDENTE DE OBRA 
 
 
El primer formato es para hacer solicitudes de pedidos que la obra requerirá en 
cada una de las semanas desde que se desarrolle la obra u obras. Se discrimina de 
acuerdo al cronograma de actividades estipulado. El ingeniero residente debe 
hacer su plan de trabajo semana a semana y dejar constancia de lo que va a 
necesitar en cuanto a materiales y dejar por escrito para qué actividad, la cantidad, 
la descripción de la misma dependiendo de cada capítulo. 
 
 Este formato se debe presentar al jefe inmediato el cual determinara si las 
cantidades concuerdan con el desarrollo de las actividades estipuladas en el 
cronograma de actividades para que pueda ser aprobado en su totalidad. De esta 
forma se lleva un control de los materiales que se utilizan en obra; a su vez, si hace 
falta algún material que no haya sido discriminado en el formato el residente 
puede optar por usar de caja menor para poder seguir con el óptimo desarrollo de 
las actividades y no tener contratiempos en el buen desarrollo de la obra y no 
interferir con el plan de trabajo dispuesto para la semana determinada. 
 
 Este primer formato solo hace énfasis en los pedidos de materiales requeridos 
para la obra u obras dependiendo del tiempo donde se encuentre la obra 
dependiendo del cronograma de actividades. El formato debe ser diligenciado por 
el ingeniero residente, firmado por el mismo y a su vez firmado por el director de 
obra para que llegue al equipo logístico y el gerente de la empresa apruebe el 
pedido establecido para la semana determinada.  
 
El gerente de la empresa cuenta con total autonomía de incluir o descartar 
materiales teniendo en cuenta el cronograma establecido y dependiendo de la 
actividad a realizar en la determinada semana o proyectando la misma para no 
tener retrasos o imprevistos. 
CUADRO DE EQUIPOS 
PROYECTO:    LOCALIZACION:         
FECHA:             
 
      
ACTIVIDADES DE EQUIPOS SEMANAL DE OBRA CIVILES 
EQUIPO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADE DE OBRA 
CON EL EQUIPO ENTREGADO A 
FIRMA DE QUIEN 
RECIBE 






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
El segundo formato es de uso exclusivo para cada equipo que la empresa dispone. Esto 
ayudará a llevar un control y a su vez se tendrá en cuenta el estado de cada uno de los 
mismos. Se determinará la persona o las personas que lo usarán y para qué lo usarán, 
discriminando la actividad a realizar.  
La persona encargada de bodega debe asumir la responsabilidad del estado actual de cada 
uno de los equipos, es decir, deben dejar constancia de cómo entregan los equipos las 
personas que los estén usando y que, al momento de la entrega, sean entregados de igual 
forma que cuando salieron (limpios y en buen estado). El encargado del cuidado de estos 
equipos debe informar a la empresa el momento en el cual deben hacerle mantenimiento 
a cada una de las herramientas que se encuentren disponibles y a su vez tener en cuenta 
los equipos que están disponibles en ese momento para la obra u obras no queden 
desamparadas sin ningún equipo que pueda suplir alguna necesidad que requiera 
determinada actividad dependiendo del cronograma de actividades. 
El ingeniero residente juega un papel fundamental porque también es responsable del 
buen manejo de cada uno de estos equipos ya que debe exigir al contratista que el obrero 
o la persona que vaya a realizar cualquier trabajo esté capacitado o tenga conocimiento 
del buen uso del mismo para, así, evitar un mal manejo del equipo y sea averiado y la obra 





1 2 3 4 5 
I 
Detectar falencias en los equipos y materiales 
al momento de realizar pedidos           
Inventario de los equipos que se encuentran 
en la empresa (tanto en buen estado como en 
mal estado)           
II 
Socialización en la empresa de las falencias e 
inventario de los equipos 
          
          
III 
Realización del plan de mejoramiento en los 
pedidos de equipos y materiales. 
         





Implementación del plan de mejoramiento en 
los pedidos de equipos y materiales. 
          
          
     
     
 10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
El nuevo plan de mejoramiento ayudará a la empresa Seprinco Arquitectura S.A.S a 
tener un mayor y mejor control sobre sus equipos y sobre los materiales que se 
necesitaran en obra al tener una información actualizada de lo que se encuentra 
en cada obra y lo que tiene disponible en cuanto a los equipos con los que cuenta 
la empresa.  
 
De igual manera esto beneficiará a la empresa ya que podrá tener una información 
actualizada de todo lo que se estará llevando a cabo en las obras y hacerle 
seguimiento a cada una de las actividades desarrolladas semanalmente y de 
acuerdo al plan de trabajo de cada ingeniero residente encargado de cada obra.  
 
Por otra parte, ayudará en la logística de recolección de sus equipos porque así 
disminuirá la pérdida de alguno de ellos  ya que se tiene el control de dónde, 
quién, cuándo y para qué lo está utilizando. También tendrá en cuenta cuándo se 
le debe hacer su mantenimiento periódico antes de que se dañe por completo y 
pueda afectar el plan de trabajo semanal y esto conlleve a un atraso en la fecha 
final de entrega de cada una de las obras ejecutadas por la empresa. 
 
A largo plazo se utilizará este plan en las nuevas obras que tendrá a cargo la 
empresa en los diferentes ámbitos civiles y/o arquitectónicos; mantenimiento; 
interventoría, etc., en los cuales la empresa puede aspirar ya que cuenta con todo 
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